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Tabellarischer Stundenplan für das Sommerhalbjahr 1854.Tag. Classe. 6-7. 7 — 8. 8-9. 9—10. 10-11. 11 — 12. 2 — 3. 3-4. 4-5. 5 — 6.
Montag.
Handl.Cl. Deut sche Handelsgeographie.
Analytische Geometrie.
Eng lisch. Kaufm. Arithmetik. Handelsrecht. Religion,
1. Sprache und Stylübungen. Beschreibende Geometrie. Figuren zeichnen. evangelische.
II. Englisch II b. Höhere Analysis. Botanik. Allgemeine Mechanik. Bau zeichnen. Phy sik.







Bauconstruktionslehre ungen.mit Entwerfen. MonumentaleInge Bauentwürfe.nieurfach. Feuerungskunde.Hoch- bau- künde. Vortrag im Jngenieurfach. MonumentaleInge! Bauentwürfe.nieurfach. !
Dienstag.
Handl.Cl. Italienisch. Religion, Englisch. Franz. Correspondenz. Kaufmännische Buchführung.I. katholische. Niedere Analysis. Plan zeichnen. Rep. d.beschr. Geomet.II. Bau- zeich- nen. Ornamen tenzeichnen. Rep. der höhernAnalys. Botanik. Botanische Ercursio-
nen (6 — 8).
III. Repetition d. Physik. Allgemeine Chemie. Mineralogie. Maschinenbau. Maschinen- Construktionen.IV. Englische Antike
Mechanische
Baukunst.
Technologie. Baucoustruktions lehre mit Entwerfen.Mineralog. Uebungen. Prakti- sche Geo- metrie.V. Sprache. Hoch- bau- künde. Baukosten berechnung. Bau- und Feuer polizei-Gesetze.
Mittwoch.
Handl.Cl. Religion, Handelsgeographre. Englische Correspond. Kaufmän. Arithmetik. Handelsrecht. Handelsgeographie.I. katholische. Analytische Geometrie. Beschreibende Geometrie. Repetiton der niedern Analysis. Rep. d. analyt. Geom.II. Englisch II d. Prakti- sche Geo- metrie. Figuren zeichnen. Rep. der höh. Analysis.
III. Spezielle Mechanik. Allgemeine Chemie. Phy sik. Maschinen- Construktionen.IV.






V. Sprache. Hoch- &gt; bau- künde. Bauent würfe.
I
Donnerstag.
Handl.Cl. Jralie nisch. Kaufm. Arithmetik. Franz. Correspondenz. Französische Schönschreiben. Waarenkunde. I I
17 Analyt. Geometrie. Niedere Analysis. Sprache. Rep. d. anal. Geometr. Figuren zeichnen. Rep. d.beschr. Geometr.!11. Englisch II d. Höhere AnalysiS. Geschichte u. Geogra






Construktionen.  ! Baumaterialienlehre.V. phie der Neuzeit. Geschichte der neueren Baukunst. Inge nieurfach. Inge nieurfach.
Freitag.
Handl.Cl. Französische Englisch. Waarenkunde. Engl. Correspondenz. Schönschreiben. Deutsche Sprache Religion,
I. Sprache. Niedere Analysis. Beschreibende Geometrie. und Styl Übungen. evangelische.II.
ÜlT
Allgemeine Mechanik. Bau- zeich- nen. Engli sch II Geschich. u. Geographie
des Alterthums.Englisch. Allgemeine Chemie. Phy sik. Prakti- sche Geo- metrie.IV. Bauconstruktionslehre mit Entwerfen. Chemische ! Uebungen.
Inge nieurfach. Physica-Jnge
lische Ueb-
nieur- ungen.Baumaterialienlehre.vT Figuren zeichnen. Hoch- bau- I künde. fa ch.
Samstag.
Handl.Cl Italienische Sprache. Kaufmännische Buchführung. Französische Sprache.  Kaufm. Arithmetik.I. Analytische Geometrie. Beschreibende Geometr. Französische Sprache.II. Englisch II b. Repetition der allge meinen Mechanik. Botanik. Eng lisch II a-III.




 Gcschich. u. Geographie Fcucrungö künde. Jngelnicurfach. Zeich jnett.V.  der Neuzeit. Inge nieurfach.
Druck vou Cebr. Mäuler.
Polyte chnische






Eng lisch. Kauf . rit tik. andelsrecht. Religion,r c Stylübungen. Beschreibende
Figuren zeichnen. evangelische.
nglisch . Höhere Analysis. t i . Allgemeine i .
zeichnen. sik.Spezielle echanik. Englische ineralogie. i zeichnen. Fran zösisch.Che
Geschichte der
sche
alten Bauconstruktionslehre ungen.it t lInge
t rf .





Italienisch. Religion, Englisch. Franz. orrespondenz. Kaufmännische Buchführung.katholische. i Analysis. lan z ic . Rep. d.beschr. t.zeich-
tenzeichnen. Rep. der r lys. Botanische rc rsi -





ineralog. . Prakti- sche -. c -
aukosten r c . au- und r polizei- esetze.
itt och.
Religion, Handelsgeographre. Englische orrespond. Kauf än. rit ti . andelsrecht. andelsgeographie.katholische. Analytische Beschreibende Repetiton r niedern l i . Rep. d. l t.Englisch d. rakti- sche -
Figuren zeichnen. ep. der höh. l i .Spezielle echanik. Allgemeine he ie. sik. aschinen- onstruktionen.







Jralie nisch. Kauf . rit ti . Franz. orrespondenz. Französische c sc r i .
I I
nalyt. i Analysis. prache. Rep. d. l. Figuren zeichnen. ep. . sc r.nglisch d. Höhere AnalysiS. Geschichte u. r ¬
phie des rak- tische eo-
|
metrie.
aschi Allgemeine he ie. ineralogie. Gcschich. ».Geographie
r t zeichnen epet. der i . Mineralogische rc r-i — ).Geschichte . r - Inge nieurfach. aschi
Ornamentenzeich lli aschinen- Construktionen. ! t i li l .phie der eschichte r neueren Inge nieurfach. Inge nieurfach.
Freitag.
andl. l. Französische Englisch. Engl. Correspondenz. Schönschreiben. Deutsche Sprache Religion,r . i nalysis. Beschreibende und t l Übungen. evangelische.Allgemeine echanik. zeich- Engli Geschich. u. i







t ri li l r .iguren zeichnen. och- künde.
Samstag.
l. l Italienische prache. Kaufmännische Buchführung. Französische r . Kaufm. it ti .Analytische Beschreibende tr. Französische Sprache.nglisch . Repetition der ll meinen i . Eng li a-
Repetition der i ineralogie. eschich. u. r i r
Figu
zösisch."ivT
Gcschich. u. r i Fcucrungö
Jngelnicurfach. Zeich jnett.der it.
Inge i rf c .
l r.
